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NOTIZIARIO 
Dal 26 ottobre al 2 diccmbre 20 IO si è svolta, sotto la Direzione di Mario 
Capasso c Paola Davoli, l'Ottava Campagna di Scavo della Missione Archeo-
logica dci Centro di Studi Papirologici a Soknopaiou Nesos/Dime (Fayyum, 
Egitto). Ncl corso della Campagna si è tinito di portare alla luce il lato orientale 
del tempio in onore del dio Soknopaios e si è cominciato a scavare il lato oc-
cidentale. Tra gli ececllenli risultati dello Scavo è il rinvenimento di un inlero 
archivio di ostraka demotici (150 pca;). I.a notizia di questa scoperta, data in 
via preliminare da Zahi Ilawass, Presidcnte dci Supreme Couneil ofAnliquities 
of Egypt, ha trovato vasta ed immediata eco nella stampa internazionale e na-
zionale. Il primo arlieolo è apparso a cura di R. I.orenzi nel sito web Diseovery 
Channel Store col titolo Ancient tgvptian/Jr;esls' Nomes Prcservcd in Pot1ery 
lhttp://news.discovery.com/arehaeoIogyl]. 
Nell'àmbito del Dakhleh Oasis Projeet si è svolta dal 20 gennaio al 2 feb-
braio 2011 la Campagna di Scavo 2011 della New York lJniversity a Trimithis 
(Oasi di Dakhleh) diretta da R.S. Hagnall. Field Director è slata P. Davoli. 
Dal 30 giugno al9 luglio 2010 è stata aperta, nella sala esposiliva del Museo 
Papirologico, la Mostra Folografica "Storia di Restauri". La Mostra è stata or-o •• 
ganizzata dai giovani collaboratori del nostro Cenlro (Alberto l3uonfino, Antonella 
Longo, Elvira Pisanello) ed è slala patrocinata dalla Delegazione di Brindisi "P. 
Virgilio Marone" dcll'AssociaziollL.' Italiana di Cultura Classica. 
Quale primo numero della Serie "I Quaderni di «Atene e Romm>" sono 
stali puhblicati a Lecce, per i tipi dell'Editore Pensa Multimedia, gli Alli dc! 
l'rimo Congresso Na::.iona!e dcII 'AlCe .'reggere greco (-' lalinoj/fOri dai con-
jilli II~I MOlldo An/ico ", h'ccc IO-Il ma;.;;.;io ]0011, Lcec~ 20 l (l, pp. 211, con i 
seguenti contributi: M. CAI)ASSO, l'resenta:::iolle (p. 7); Salu/O del Presidente 
ddl'Associazione I/alialladi Cllltllra Classica (M. Capasso, pp. 9-12); G. BF-
NI.,[)]: I TO, Agoni "occidentali" in carmi epigrqjìci greci d(dl'Asia Minot'l' di 
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uomini, vicende di libri: dal Pade,."i al Winde/mann (1'1'.33-56); M.C. CA-
VALlI·.RI, La biMiolem ermlanes('. i CUlllcnuli (1'1'.57-72); P. DAVOLl-R. CRI-
(lIORI" Ulla scuola di /{rcm del IV ,,'colo d.c. a Trimilhis (Oosi di Dak/lla. 
L),il/o) (pp. 73-XX); M. DE GIORGI, La recciolle dclla IMria nola::ionale greca 
ilei Rillascimmlo europeo (1'1'.89-108); R. fUNARI. re/{/{crc Sallllslio in/:gil/o 
(pp. 109-124); G. L\l'DIZI, SCIIC('(/ c il greco. ra lerminologia/iloso/ica (pp. 
125-14X); D, LiUZZI, Le/VOli greche degli Astronomica di Manifio (pp. ]49-
15X); N. PFLL~" Chi, come e perché leggeva sIor;ograjìa grcco in F:gillo (pp. 
159-174); P. R/\DIl'IO l'TI, Scrivere c leggere il grc('o./ilOri dai ('()r~/ìl1i lem/)ora!i 
de/mando anlico: 1/ Medioevo Ialino (pp. 175-192); O. Vox, Poesia greca a 
Roma nelllsecuio dC: le iseròoni Iriop"" (1'1'.1'13-210). 
Dal 16 al 21 agosto 20 IO si è svolto a Ginevra il XXVI Congresso Inter-
nazionale di Papirologia. Per il nostro Centro hanno prcso parte ai lavori M. 
Capasso e N. Pellé, con due comunicazioni intitolatc rispettivamente Nun " 
/.ucrezio c I codici papiracei di TI/cù/iele: aspetti hihlio!ogici (' paleogrq(ìci. 
AI Congresso ha preso parte anche P, Musardo, collaboratrice del Centro. 
I Il considerazione delle necessità emerse in seno all' Assemblea Generale 
dell' AssoeiatiOil Intcrnationale de Papyrologucs, tenutasi il 21 agosto 20 IO, e 
per iniziativa dci prcsidente Roger S. Bagnali, è statu costituito un Comitato In-
ternazionale con il wmpito di collaborare con il segretario generale Alain Martin 
per l'arricchimento delle pagine dci sito web dell'AlI' dedicato alla storia della 
papirologia e della stessa Association. Nel Comitato, di cui fanno parte Arthur 
Vcrhoogt. Alain Martin, Maria Rosaria Falivene, Adam Biilow-Jaeobsen, Klaas 
Worp, Hans-Albert Rupprecht, Petcr Ilarzt, è stato cooptato M. Capasso. 
Per i tipi di Fabrizio Serra Editore è useito iI voI. 7 (20 IO) della rivista "Studi 
di Egillologia e di Papiroiogia», dirella da M. Capasso. Pisa-Roma 2010, 1'1'.76. 
Questo l'indice del volume: M. Capasso, Pour (iemges Nochlelgar.!!, pour Uflomi 
(1'1'.9-\0); F. Angiò, llnllovo Posidil'Po (2001i-200Q) (pp. 11-2X); C. Arlt, The 
mlft11my lahclsfrotn the Ul1iversi~v (~lMj('hig(/n Col/cctial1 and the KeI.\·(~l' A4uSI.!/If1J 
o/Al'ch,,,'ologv, An" Ar!Jor (pp. 29-3X); S. Daris, 1"1"'l,,.clooiol1i niooofial1e (pp. 
39-46); B.G. Mandilaras, Some Nole.l· on P"ll\'m/O!{I' il1 Circece (pp. 47-52); G. 
Nachtergael, /Je Cfue/Qlles stè/es.fiméraires greC{/ues d'Ahydos et de Coplos (pp. 
53-5X); M. Ornaghi, I>O,:\, XV IIi02..!;: 3, co/. Il 1-7 (~ 29-35 llul1/): uI1Fommel110 
dcii Icpì 0«'11' di Apo//odo/'() di A/cnc? (pp. 59-74); E. Puglia, Uno 110/(1 sulFam-
menlo lragico aJcsfJolO 702 K-S (pp. 75-94). 
Pcr i tipi di Fabrizio Serra Editore è uscito il voI. M. Capasso (ed.), Hel'-




Pgittologia c di Papirologia», 7. Pisa-Roma 2010, pp. 120 con tigure in 
bianco/nero n.t. Questo l'indice dci volume: M. Capasso, I>rc/àce (pp. 9-10); 
N. Pelli:, Amedeo PCl'/'(!t1 (/785-1870) (pp. 11-16); A. Capone, Anlhony Char-
Ics /larris (1790-1869) (pp. 17-20); G. Indelli. Domenico Comparctli (/835-
1927) (pp. 21-30); P.M. Pinto,lfarold Idris 8,,11 (1879-1967) (pp. 31-36); L. 
Lehnus, Ed"ar Lubel (1888-1982) (pp. 37-42); M. Amit, Viclor (A\'(~dor) Tche-
rikover (1894-1958) (pp. 43-46); V. Maraglino, Go/fi"do Coppola (1898-1945) 
(pp. 47-50); R.S. Bagnali, Nophloli Lewis (/9/1-2005) (pp. 51-54); C. Ba1coni. 
Orso/ina Monlc"ecchi 11911-2(09) (pp. 55-(0); /I. Jordens, L'rl<'h Liiddcckens 
(/913-2004) (pp. 61-62); G. Leone, Wolfi;lIng Schmid (/913-1980) (pp. h3-
HO); M.-H. Marganne, Ruberl ('m'<'/1<Iil" (1918-]0117) (pp. HI-HH); C.E. Romer, 
ReinllOld Merkelbach (l918-200f» (pp. H9-92); B.Cì. Mandilaras, loannes 
Triamaphvllopoulns (1921-2006) (pp. 93-(4); A. Mortin. Gmrges Nachlel'[!;ael 
(1934-2009) (pp. 95-1(0); /I. Jordens, Corslenl'e/('r Thi"d" (/952-2004) (pp. 
l 01-1(2): D.J. Thompson, Dominic Monlserral (19f>4-2004) (pp. 103-1(4); 
Appendix I: jos" O ·Calla"han. S. I. (/92]-200/), Bihliographv (h\' Mercedes 
Palou-Rih"s O 'Calla"han) (pp. 105- [20); Appendix Il: 8ih/iographimlnpdal" 
to Hermae (h,· Nalascia Peli") (p. 121). 
Per i tipi dell'Pdilore Pensa Multimedia è uscito ilnr. 2 (20 IO) di «Byblos. 
Bollettino dci Museo Papirologico dciI' l iniversità dci Salent())>. Da scgnalare: 
/I. Buonlìno, 25 (//lI1i di resllluri di l'ol,iri n'" mondo (p. I); N. Pelli:, T/IC Re-
storolinn alArabic ([nd Greek popyri al Ihe Universi'.l' (!fA in Shams (Third 
Call/poi"n) h)' Ihe Cenlro di Sludi l'apirologi,,i (p. 2 l. 
Per i tipi dell'Editore Pensa MultiMedia è uscito il nr. 3 (2011) di «Byblos. 
Bollettino del Museo Papirologico dell'Università del Sa1cnto». Da segnalare: 
M.C. Cavali~ri, Anlonio Piaggio e la sua /JroJigiosa macchina al Museo f'a-
pirologico (pp. 1-3); C. Caputo, Una colle::,ione archl'%gicd tra i papiri (p. 
3); /I. Huontino-E. Pisanelli, li MlIsm l'al'irologim alill Prima f:dòonc del 
FeslivlIl della Cultllra di Galatina (p. 4). 
Per ì tipi di Fabrizio Serra Pdilore è uscito il voI. S. Daris, Dòonario dci 
nomi gL'ogra/ìci (-' !ojJogn{/ìci dell 'F:gif/O greco-romano. Supplemento 5" (2006-
2(09), Biblioteca degli "Studi di Pgittologia c di Papirologia», 8, Pisa-Roma 
2010, pp. 113. 
Il giorno 19 ottobre 20 IOAlberto Buontino, collaboratore dci Centro, ha 
conseguito la Laurea Magistrale in Lettere Classiche con una Tesi in Papiro-
iogia dal titolo Il contrih"lfI delI'R."!ands III 492 alle Storie di qòro. Relatore 













II 26 ottobre 20 IOsi è svolta al Cairo una Giornata di Studi sul tema: Cur-
rcnl Rcscarch 017 80ths in Egyp/: New ;lrchae%gica! !Jis('()vcries, organizzata 
dall'lnstitut Français d'Archéologie Orientale (IFAO) e patrocinata dal Su-
preme Council or Antiquities of Egypt (SCA). Per il nostro Centro ha preso 
parte ai lavori p. Davoli con una comunicazione intitolata A Ncw Puhlic Balh 
iII Rumall Trimilhis (Amlieida, Dakhla Oasis). 
Dal 31 ottobre al 2 novembre 20 IO si è svolto al Cairo, solto l'Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica Italiana, il Congresso Internazionale "Na-
turai and Cultural Landscapes in Fayum. Safeguarding and Management or 
Arehaeologieal Sites and Natural Environments". Alla manifestazione, orga-
nizzata dall'Istituto Italiano di Cultura del Cairo e patrocinata dall'Unione Eu-
ropea e dall'Uneseo, hanno preso parte per il nostro Centro di Studi M. Capasso 
con una relazione dal titolo Sile Mallagemelll olSokllopaiou Nesos: PmMems 
alld Perspeclives (1/11/20 IO) e P. Davoli con una relazione intitolata New Di-
scoveries al Sokll0l'aiou Nesos (31/1 0/201 O). Un articolo sui temi del Con-
gresso è stato pubblicato da Doaa Elhami al seguente indirizzo: 
rhttp://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2010/11/10/dospl.htm]. 
In «Chronique d'Égypte» LXXXV (2010) sono stati pubblicati i due se-
guenti articoli su Soknopaiou Nesos: M. Capasso, UII ostrakon greco da Sok-
lIopaiou Nesos COli elellco di alllli (1'1'.263-268) e J. Bingen, Tmis doculI/elll'" 
pmvmalll de Sokllopaiou Nesos (pp. 240-248). 
Il giorno 28 novembre 20 IO, presso il Department of Conservation and 
Restoration della Faculty ofArchaeology della Fayyum University, Paola Da-
voli e Mario Capasso hanno tenuto rispettivamente le conferenze: Ncw.tìnd, 
al Sokllopaiuu Nesosl[)ime 2003-2009 e Soknopaiuu Nesos/Dime: for llie sa-
I,xuanl o/llie sile. Il dibattito è stato moderato dal Preside della Facoltà, Prof. 
Adel Farid Tobia. 
Il Il) dicembre 2010 presso la sala "Paolini" del Museo Diocesano di Vel-
letri Mario Capasso ha inaugurato l'Anno Sociale dci Centro Intcrnazionale di 
Studi Borgiani con ulla c()nler~nza dal titolo Scuvundn Ili cilllÌ del dio Cocco-
drillo: O/1/(ljW;llltl di risl/ftali Jel/a CamfJugnu di Scot'() 20/0 condot1a dal-
I 'Un;vcr.\';/ù de! Salen/o a SOk/lOfloioli Ncsos. Il dibattito è stato llloderato dalla 
dr Rigel Langella. Presidente del Centro di Studi HOI·giani. 
Dal IO al 12 gennaio 20 Il si ~ svolto a Sala Raganza (Panna) il Convegno 
"'La focca illuminala. Pensiero, storia, scienze nt:lle sale dt:lla ROCl..:H Sanvitale", 
AI Convegno, organizzato dal Cav. Luca Tromhi in collaborazione, tra l'a1lro, 







hanno parte i seguenti rdatori: P. Davoli (Nuove scoperte in ERif!o: Soknopaiou 
Nesos, lo ciII" del dio coccodrillo): G.A. Minaya (11 mesliere del Pal'imlof,o): 
M. Capasso (La hiMiotem mrho/liooata: i rotoli di E"'olano); R. Conversi (La 
co//e=iof1e egi=ia del Aluseo Archeologico di Parma: dal/a I,ùm/a di lino al 
hisso del Furaone). In occasione del Convegno è stala inaugurata, nelle sale 
della Rocca Sanvilale, sede della Manifestazione, la Mostra "'Elaborazioni 
d'Egitto. Fotografie di Sandro Vannini". 
!l 29 gennaio 20 II, presso la Sala Convegni della Banca Popolare del Lazio 
a Velletri, si è svolta la cerimonia di eon/crimento del VI Premio Europeo Ste-
t,mo Borgia c della borsa di studio "'Missione Archeologica dell'Università del 
Salento a Soknopaiou Nesos"'. Il Premio Europeo Stefano Borgia e la borsa di 
studio sono stati promossi dal Centro Internazionale di Studi Borgiani, presieduto 
dalla dr Rigel Langella con la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Velletri. Il Premio Europeo è stato assegnato a Tenzin Cìyatso, XIV 
Dalai Lama. La borsa di studio è stata assegnata per l'anno 2011 alla dr Ste!onia 
Trizza. Secondo classificato è stato Boma Scognamiglio. Nel corso della ceri-
monia è stata donata una targa con l'immagine delle chiavi della città di Vellctri 
a Mario Capasso, Presidente onorario del Centro di Sludi Borgiani e Presidente 
della giuria. 
Dal 31 gennaio al4 febbraio c dal 16 al 20 maggio 20 Il la dr Elvira Pisa-
nello, collaboratrice del Centro, ha effettuato due soggiomi di Studio presso la 
Papyrussammlung del Neues Museum di Herl ino, sotto la Direzione di Fabian 
Reiter, !inalizzato alla preparazione della sua Tesi di Dottorato: Le ohhreviu-
=iuni I7cgli ostraka greci. 
\I '! febbraio 20 Il, presso l' Instilul mr Klassischc Philologie dclla Hum-
boldt-Universitiit zu Bcrlin, Mario Capasso ba lenuto una conferenza dal titolo 
The Cornc!ius Ga/fus !Japyrus: confìrma/ions (/m/ clwnges in ollr know/cJ,l!;f! 
(?/I!Je t'rotie La/in Ele:..:y. 
Dal 4 al 7 maggio 20)1 si è svollo all'interno del Monastero di Bronnbach 
il Convegno nos Fvywu in I/ellenisml/s und Kaiser=ei/-Fallsludien::11 mlll/ikuf~ 
furel/L'111 Leht>n in Jer 11ntike. Il Convegno, il quarto dclla serie di incontri scien-
litici dedicati al Fayyul11 dopo quelli di SOl11merhausen (2003), Lecec (2005) e 
Freudcnstadt (2007), è stato organizzato da Martin Stadlcr e Carolin i\rlt dcl-
l'lnstitut fiir Altertumswissenschaften del' Univcrsitlil WOr7burg Lehrstuhl fUI' 
Agyptologic. Una serie di comunicazioni hanno avuto per oggetto l'attività del 
nostro Centro di Studi Papirologici. In particolare la dr S. Mannai di Udinc, Two 
Unl'uhlishcd Pal'vrifrom the I.ecce ('ollcctioll: ;I New r"nd Sun'''I' olthl' Mm-








e M. Capasso hanno parlato rispettivamente sui temi: Sokuopaiuu Ncsos Prrdect 
2007-20!O: New Archoeo!ogico! Diseovaies e Suknupaiuu Nesos 2007-20!O: 
hilancio d!!; rinl'enimenli di materiali papimlogici Krecf. 
Per la VI Edizione dei '"Giovedi Egittologiei c Papirologici", Seminari di 
Alta Formazione (20 Il), il 24 marzo P. Davoli ha tenuto una lezione sul tema 
lIicerche archeo!ogichc 1Ie/! 'aillica Trimilhis (Dakh!ch, Fgil/o); il 14 aprile M. 
Capasso ha tenuto LIlla lezione sul tema La Nh/io/eco er('o/ane.\'(! fatinv; il 26 
maggio il Prof. E. Papi, dell'Università di Siena, ha tenuto una lezione sul tema 
Le ricerche dcII 'Università di Siena li Diol1ysias/Qasr Qaroul1. 
Per la V Edizione dellc "Conferenze Pubbliche sull' Antico Egitto" (20 Il), 
il 2 marzo M, Capasso ha tenuto una lezione sul tema L 'lI!lima !el/ero di un 
imperolun:; il 29 aprile il dr Alberto Buonlino, collaboratore del Centro, ha 
condotto una visita guidala al Museo Papirologico. 
Ncll'àmbito delle attività dclla Delegazione leeeese dell'Associazione ita-
liana di Cultura Classica il 5 maggio 20 Il N. Pellé ha partecipato ad una Tavola 
Rotonda dedicata al terna Lo situazione degli Studi Classici in Ilalia, svoltasi 
nell'aula '"B. Dc Maria" dell'Ateneo salentino. 
Nell'àmbito del Quarto Congresso Nazionale dc Il'Associazione Italiana 
di Cultura Classica, svoltosi nei giorni 21-22 maggio 2011 nel Salone d'onore 
del Castello del Valentino a Torino sul tema '"L'Unità d'Italia c la Cultura Clas-
sica", M. Capasso c N. Pellé hanno tenuto due relazioni intitolatc rispettiva-
mente Gli studi pal'irologici in Italia a ridosso dell 'Unità e Bernardino [Jeyron 
Ira Filologia e Papirologia. 
Il 2'; maggio 20 Il è stata inaugurata una nuova sezione dci Musco Papi-
rologico. Tale sezione comprende materiali di interesse ercolanese quali una 
riproduzionc moderna dclla Macchina setteccntesca ideata da A. Piaggio pcr 
lo srotolamcnto dei papiri di Ercolano, opera del Maestro Giuseppe Maniseo, 
e un ritraOo ad olio di A. Piaggio dipinto dall'archeologa e disegnatricc Cle-
mentina C'aputo. Nella stessa occasione sono state inoltre inaugurate nuove ve-
trine, fra cui una intitolata al Cav. Luca Trombi, sponsor della Missione 
Arehcologica dci Centro in Egitto, nelle quali sono stati esposti papiri dclla 
collezione leccese e materiali di interesse archeologico. 
Una recensione al volume ,Vt'l1'llrc/wcologica! ami PapYJ'ologica! Rese-
arches olllhe Fayvam, Proceedings ofthe Internat;onal Mccting ofEgyptology 
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sim> i4 (2005)] è stata pubblicala da (i. Messeri in «Alenc c Romm> Nuova 
Serie Seconda iV tUsc. 3-4 (20 IO), pp. 240-252. 
I volumi Corpus dei papiri storici gl'E'C; e lulini. Parte A. Storici greci. I. 
Autori 1101i. I./i·anunenti delle opere di Senojimle. a cura di Natascia Pcllé, Pisa-
Roma 2010 C Corpus dei papiri storici greci e Ialini. Parte A. Storici gl'cci. l. 
],'sl; storici anepigra./ì. Ipapiri e le storie di Alessandro Magno, a cura di Luisa 
Prandi, Pisa-Roma 2010, sono slali rcccnsili da J. Straus in «Bryn Mawr Clas-
sicai Review» 2011.04.35. 
11 volume M. Capasso (cd.), Hcrmae. Schu/ar.l' ami Schu/ar.l'hil' il1l'apy-
ro/ug,v. Il, Biblioleca dcgli «Sludi di Egittologia c di Papirologia», 7, Pisa-
Roma 20 l Oè stato reccnsilo da A. Vcrl1oog1 in «Bryn Mawr Classicai Revicw» 
2011.06.12. 
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